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tSUIVI lEt IO
Estado MayorCentral.
Pase á la escala de tierrq ydestino al teniente de navío D. C. Rubi9.—Idem á la
reserva del capitán D. F. Marín.—Idem del íd. D. H. Puig.—Licencia al primer
teniente D. L. Sanz de Andino.—Da gracias al capitán de navío de 1•a D. F.
Bastarreche.—Dispone la revisión en los pañoles de los buques, tan pronto
como su estancla en los arsenales lo permita.
Construcciones de artillería.
Autoriza adquisición de efectos en el extranjero para la Academia de Artillería.
Servicio auxiliares.
Ascensos en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Aumento de sueldo á los escri
bientes de 1.a D. I. Benítez yD. E. Azeoitia.
Intendencia general.
Reitera el cumplimiento del R. D. de 31 Enero 1907 yR. O. 30 Abril siguiente
sobre provisión de vacantes de clases subalternas.—Dicta reglas sobre Id. Id.
de maestres de víveres, despenseros ycocineros de arsenales.—Dispone se
restablezca en todas sus partes lo dispuesto en el art. 38 del Reglt.° de
obreros torpedistas electricistas.—Desestima instancia del maquinista, mayor
de 2•a D. R. Montero.—Indemnización de embarco al primer médico D. R. de




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el teniente de navío don
Carlos Rubio y Díaz, S. M. el Rey (q. D. g ), ha teni
do á bien conmder á dicho oficial el pase á la escala
de tierra y nombrarle Ayudante del distrito marítimo
de Garrucha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Francisco Marin
Beato, en instancia documentada que cursó V. E. á
este Ministerio con fecha 12 de Marzo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce
derle el pase á la escala de reserva del citado Cuerpo,
por hallarse comprendido en el punto 2.° del artículo
24 de la Ley de ascensos de la Armada de 39 de Julio
d¿ 1878, y disponer que cause baja definitiva en la
escala activa á que pertenece; quedando en la situa
ción de excedencia en que se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Hilario Puig Esca
lona, en instancia documentada que cursó V. E. á
este Ministerio con fecha 25 de Mayo último, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido,á bien concederle el pase ála escala de reserva del citado Cuerpo, por hallarse
comprendido en el punto 2.° del artículo 24 de la Ley
de ascensos de la Armada de 30 de Julio de 1878, y
disponer cause baja definitiva en la escala activa á
que pertenece; quedando excedente en ese apostadero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1908.
JosE FERRANDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la, instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina D. Luis Sanz
de Andino y Pera, S. I. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle los dos meses de licencia por en
fermo, que en la misma solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá-n.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: En vista de la carta oficial de la pri.
mera autoridad del apostadero de Ferrol, en la
que da cuenta que el capitán de navío de La clase
D. Félix Baslarreche, ha hecho donación al hospital
del apostadero de un aparato de suspensión para el
tratamiento de afecciones medulares, dotando á di
cho establecimiento de un medio de curación del
cual carecía, S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo. con
lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanitarios,
se ha servicio disponer, que dado el acto de despren -
dimiento de dicho general que redunda en beneficio
del enfermo, se le ten las gracias en su Real nombre.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectoss—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Agosto de 1908.
JosP1 FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servicio disponer, que por los jefes del ramo de
Artillería en los arsenales, se haga una revisión en
los pañoles de los buques, tan pronto corno su estan
cia en los apostaderos lo permita, con objeto de exa
minar si éstos se encuentran en las condiciones que
prescribe el Reglamento de conservación y almace
naje de las pólvoras sin humo, á fin de que con la
mayor urgencia y previa la aprobación del presu
puesto correspondiente, se efectúen las reformas ne
cesarias en aquellos que no 'estén dentro de las con
diciones que prefija el referido reglamento en su ar
tículo 20.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
19 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayer Central,
Pederico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. número 1.681 de 17 de Julio último, remitiendo
pedidos para el gabinete y laboratorio de Química
de la academia de Artillería de la Armada, importan
tes en junto dos nil setecientas cuarenta y dos pese
tas treinta céntimos, S. M. el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jeiatura de (;,ons
trucciones de Artillería de este Ministerio y en ana
logía con lo dispuesto en la soberana disposición de
11 de Octubre del año anterior, (D. O. número 219,
página 1.232), ha tenido á bien autorizar á la Junta
económica de dicha academia de Artillería, para que
pueda adquirir en el extranjero, por su especiali
dad, el material de referencia, comunicándose direc
tamente con las casas constructoras ó expendedoras
y en armonía con lo dispuesto para los arsenales por
'leal orden de 26 de Diciembre de 1903, pero sin ne
cesidad de entenderse con la Comisión de Europa ni
remitir de nuevo los pedidos al Ministerio y antici
pándose su importe de las diez mil pesetas, que
aquél Centro tiene consignadas para adquisición de
aparatos en el capítulo 11, artículo único, del presu
puesto vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que lo dispues
to en esta Real orden, se:a de aplicación para el caso
de nuevos pedidos de dicha academia, siempre que el
importe de estos no exceda de las siete mil quinientas
pesetas prevenidas.
Lo que de Real orden y con devolución de los do
cumentos expresados digo á V. E. para su conoci
miento y corno resultado de su comunicación citada.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 20 de
Agosto de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del ser
vicio del auxiliar 2.° de la Sección de Cartagena don
José Miguel Martínez y García Campero, S M. el
Rey (q. D g.) se ha servido promover á sus inmedia
tos empleos, al auxiliar 3.° D. Juan Eugenio Iglesias,
escribiente de 1.a D. Federico Rodríguez Calderón y
de 2.a D. José Martín del Valle, que son los primeros
en su clase y reunen las condiciones reglamentarias
para ello. Los interesados contarán en su nuevo em
pleo la antigüedad de 1.° del actual los dos primeros
y la de 23 del pasado el último', por haber justificado
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que al ocurrir la vacante que fue provista por Real y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.-1a
orden de 30 de Julio último, (D. O. núm. 168), conta- drid 20 de Agosto de 1908.
ha con las condiciones de embarco cumplidas, ha
ciéndose por tanto rectificación de la antigüedad que
por dicha soberana disposición se señaló en su actual
empleo á D. Francisco Ruíz Arias, por la de 1.° del
presente mes que es la que le corresponde por haber
debido cubrir la presente vacante y no la que se le
otorgó.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 20 de Ag( sto de 1908.
Josil FERRÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del actual diez
años de antigüedad en su empleo los escribientes de
1.a clase del cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina, D. Ildefonso Benitez Grosso y D. EnriqueAzcoitia Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura y con arreglo á. lodispuesto en Real orden de 6 de Noviembre de 1907,(D. O. núm 247), se ha servicio concederles el aumen
to de sueldo de quinientas pesetas anuales, que lesserá abonado desde la revista del próximo mes de
Septiembre, primera después de cumplir los intere
sados las condiciones que al efecto se requieren.Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Com Indante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
-
INTENDENCIA GENERAL
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del incidente
surgido con motivo de la provisión de unas plazasvacantes de mozos de confianza en el apostadero deFerrol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,se reitere el,más exacto y puntual cumplimiento delReal decreto de 31 de Enero de 1907 y Real orden de30 de Abril sucesivo, que se hallan en toda su fuerza
y vigor; no debiendo por tanto cubrirse en los apostaderos ninguna de las vacantes que ocurran en elpersonal de todas las clases subalternas de la Armada, interín otra cosa no se disponga por la superioridad.
De Real orden lo digo á. y. E. para su noticia
1
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .. .
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), á
propuesta de esa Intendencia general, se ha servido
disponer lo siguiente:
1.° Que se reitere el más exacto cumplimiento
de la Real orden de 3 de Octubre de 1894, (C. L. nú
mero 217), disponiendo que en lo sucesivo las vacan
tes que ocurran de maestres de víveres en los arsena
les de la península, se provean con arreglo á la 3.a
disposición transitoria del Reglamento del cuerpo de
Contramaestres, aprobado por Real decreto de 20 de
Enero de 1886.
2.° Que tampoco deben proveerse las vacantes
que ocurran en las clases de despenseros y cocineros
de equipaje de los propios establecimientos, debiendo
irse proveyendo dichas plazas á medida que vayan
quedando -vacantes con individuos de marinería; y
3.° Que debe remitirse á este Ministerio por las
comandancias generales de los respectivos apostade
ros, una relación del personal de estas clases existen
tes en la actualidad, con expresión de la fecha de su
nombramiento y de la antigüedad que cada uno cuen
te en su destino.
De Real ',.orded lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 120 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), á
propuesta de esa Intendencia 1...-eneral, ha tenido á
bien determinar se restablezca en todas sus partes lodispuesto en el art. 38 del Reglamento para la Sección de obreros torpeclistaS y electricistas de la Ar
mada, aprobado por Real orden de 3 de Agosto de1900, referente á la gratificación que deben disfrutarlos individuos de dichas clases por los cargos de brigadas torpedistas, almacenes ó talleres en tierra; debiendo considerarse derogada la de 15 de Abril de
1907 (D. O. núm. 89, pág. 507) que concedió mayorgratificación á los que desempeñen los últimos de los
citados cargos en los arsenales de Cádiz y Ferro'.De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de A 2osto de 1908.
JOSÉ FERRÁND.IZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el maqui
nista mayor de 2.a clase D. Ricardo Montero Re
gueiro solicita que se le haga extensiva la concesión
de aumento de sueldo que por Real orden de 24 de
Abril 1907 se otorgó á todos los oficiales en el servi
cio activo de la Armada; considerando, que el art. 13
de la Ley de Presupuestos para 1907, en el que se
funda el señalamiento de nuevos sueldos para los ofi
ciales del Cuerpo general y sus asimilados, hecho
por el 17 de la misma ley, previene textualmente
que los sueldos de los oficiales á que se refiere se au
menten á las cantidades de 2.115, 9.500 y 3.500 pe
setas para los alféreces, tenientes y capitanes respec
tivamente, por lo que la expresión de aumente hasta
determinada cuantía que se emplea en el texto de la
ley, excluye la posibilidad de que sea aplicable tal
beneficio á las clases que disfrutan reglamentaria
mente sueldos superiores á los de aquéllos, pues sólo
procedería si se invocase la existencia entre los em
pleos del cuerpo de Maquinistas y los del General,
de una equiparación y asimilación reales y verdade
ras, que, aplicando al caso el citado artículo 17, se
abonase al recurrente el sueldo de 2 500 pesetas asig
nado á los alféreces de navío ó asimilados, cuyas
consideraciones disfruta, en vez del de 3.950 que per
ciben los de su clase; considerando que, aunque el
art. 3.° de su Reglamento concede á los maquinistas
jefes y mayores el pleno goce de las distinciones que
disfrutan los oficiales, esto no da lugar á suponer
que entre aquellos y estos exista la asimilación alu
dida, puesto que el art. 2.° de los del mismo Cuerpo
preceptivo, les concede expresa y solamente las con
sideraciones de que gozan los oficiales políticos-mi
litares, doctrina confirmada por lo dispuesto en Real
orden de 9 de Mayo de 1893, que resuelve que los
maquinistas de las clases citadas no tienen equipara
ción ni asimilación con ningún cuerpo de la Armada;
y, considerando, que la Real orden de '23 de Mayo de
1903, después de reafirmar la no existencia de asimi
lación verdadera entre uno y otros cuerpos, y refi -
riéndose en terminos explícitos á los sueldos de las
diversas clases del de maquinistas, determina que al
no establecerse asimilación de categorías, el señala
miento de los haberes especiales de todas clases que
se les hace por Reglamento ha sentado un criterio de
justa remuneración de los importantes servicios que
prestan y que deben respetarse los emolumentos que
por diversos conceptos tienen asignados en tanto no
se apruebe la ley que fué ofrecida por el artículo 36
del Reglamento de 1863, ó una constitutiva que defi
na nueva organización, lo que ni por iniciativa par
lamentaria ni por la del Gobierno de S. M. se ha rea
lizado hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido desestimar lo solicitado; siendo asimismo su
soberana voluntad; que se recomiende á las autori
dades correspondientes que no den curso á las peti
ciones que como la de que se trata sean tan manifies
tamente improcedentes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '20 de Agosto dc 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
- e••■••••- —— •
iNDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del primer
médico de Sanidad de la Armada, D. Ramón de Ro
bles y Pineda, cursada por el Comandante general
del apostadero de Cartagena con escrito núm. 515,
de 27 de Marzo último, así como de oficio número
969 de dicha autoridad, de 5 de Mayo próximo pasa
do, el Rey (q. D. g.), atendiendo á lo expuesto por la
referida autoridad en su indicado oficio y conforme
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido declarar, que corno solicita el mencionado
médico, procede se le abone la indemnización de em
barco, en los días que por disposición superior y du
rante el período de pruebas ó prácticas de la Escuela
de aplicación de la Armada, haya concurrido á ellas
en las correspondientes al año actual en funciones de
su cometido. A tal fin, S. M. dispone, que la recla
mación de lo que proceda se practique por liquidación
conforme y al objeto que determina el artículo 21 de
la Ley de presupuestos de 29 de Diciembre de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de la instancia y oficio cita
dos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Agosto de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar se formule liquidación de ejercicio cerrado pa
ra reclamar la cantidad de setenta Éj ocho pesetas
setenta 'y cinco céntimos que según informa la Orde
nación de ese apostadero, devengó por socorros en
los años de 1905 y 1906 el marinero licenciado y pro
cesado Eustasio Emeterio José Arza Carro.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos, por resultado de expediente cur
sado por V. E. con escrito núm. 1.208 de 24 de Julio
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
